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Abstract 
Basically, economic activity is closely associated with the process of distributing the 
products. Distribution is the activity of distributing products from the factory to the 
customer by using a particular vehicle. Almost all companies want the process of 
distributing goods efficiently and optimally. Many methods can be used to solve the 
problem of distribution. One of which is Artificial Bee Colony (ABC) algorithm 
which was introduced by Karaboga in 2005. Artificial Bee Colony (ABC) algorithm 
is inspired by the behavior of honey bees in search of food and has proven capable of 
resolving the problems of optimization. The purpose of this research is to design an 
application program that can determine the optimal distribution of based on the 
shortest distance using Artificial Bee Colony (ABC) algorithm and determines the 
type of vehicle to be used with minimum total cost. The results to be achieved is to 
determine route distribution of some types of products and determine the vehicle to 
be used with the optimally cost. Expected by this research can help companies to 
optimize distribution and service costs used. (FBR) 
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Abstrak 
Pada dasarnya, kegiatan perekonomian sangat erat kaitannya dengan proses 
pendistribusian barang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pabrik 
ke pelanggan dengan menggunakan kendaraan tertentu. Hampir semua perusahaan 
menginginkan proses pendistribusian barang yang efisien dan optimal. Banyak 
metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah distribusi. Salah 
satunya adalah Algoritma Artificial Bee Colony (ABC) yang diperkenalkan oleh 
Karaboga pada tahun 2005. Algoritma Artificial Bee Colony (ABC) terinspirasi dari 
perilaku lebah madu dalam mencari makanan dan telah terbukti mampu 
menyelesaikan permasalahan optimasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
merancang suatu program aplikasi yang dapat menentukan rute pendistribusian 
yang optimal berdasarkan jarak terpendek menggunakan metode Algoritma 
Artificial Bee Colony (ABC) dan penentuan jenis armada yang akan digunakan 
dengan total biaya minimum. Hasil yang ingin dicapai adalah menentukan rute 
distribusi beberapa jenis barang dan menentukan armada yang akan digunakan 
dengan biaya yang seoptimal mungkin. Diharapkan penelitian ini dapat membantu 
perusahaan dalam mengoptimasi rute distribusi dan biaya yang digunakan. (FBR) 
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